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La aprobación en España a finales de la pasada centuria de una ley 
que ampliaba hasta lo universal · el sufragio, supuso un hito en el paso 
desde postulados liberales a tesis democráticas. Desde el punto de vista 
legal nada impedía que el gobierno de unos pocos fuera a partir de 
entonces representativo de todos los ciudadanos. A esta alturas, los 
estudios realizados sobre el comportamiento electoral de los partidos 
políticos españoles durante la Restauración nos dan justa medida de lo 
que significó en puridad la implantación de dicho sufragio: los prihci­
píos legales habían quedado establecidos, pero, en la práctica, dejaban 
sentir en exceso el lastre liberal; lastre que sólo podía menguarse 
mediante normativas legales complementarias a la ley y, sobre todo, de 
una apuesta en firme de los propios partidos liberales del turno. 
Coetáneo a este proceso se produjo en el seno de la Iglesia una 
progresiva adaptación a la realidad política vigente desde los inicios de 
la revolución liberal. De trataba de superar aquellos antagonismo que 
habían. tenido su punto culminante durante el mandato de Pío IX. Su 
sucesor León XIII (1878-1903), cuyo pontificado discurre a lo largo de 
toda la primera fase de la Restauración, procuró conciliar la Iglesia con 
las nuevas formas de poder civil mediante escritos de diversa índole. 
De esta manera, la Iglesia no excluía al liberalismo (que en su acep­
ción amplia apunta a la democracia) como origen y forma de gobierno, 
frente a lo que opinaban amplios sectores de la misma Iglesia. 
La presente comunicación plantea cómo se recibieron esos docu­
mentos en la sede hispalense y la respuesta que dio desde los sectores 
tradicionalistas, liberales y republicanos. A través de este análisis cono­
ceremos el grado de aceptación en los sectores confesionales del régi­
men liberal y, derivado del mismo, la posibilidad de crear organizaciones 
políticas concretas que fuesen capaces de aglutinar y disputar el terreno 
electoral a otras opciones políticas, fundamentalmente a las liberales. 
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